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Pendekatan Problem Based Learning yang berartikan pembelajaran berbasis 
masalah merupakan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir siswa 
dalam menyelesaikan permasalahan, siswa juga dapat memberdayakan, mengasah, 
menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 
Jenis penelitian ini adalah PTK yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 4 di SDN Candisari 01 dengan jumlah 
siswa 25 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
tes dan non tes. Indikator kerja untuk mengukur keberhasilan penelitian ini apabila 
85% dari jumlah siswa sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM ≥ 70) 
dalam mata pelajaran IPA. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu adanya 
peningkatan pada hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari aspek kognitif adanya 
peningkatan hasil belajar siswa pada pra siklus sebanyak 11 siswa yang mendapatkan 
nilai sesuai standar KKM ≥ 70 (44%), pada siklus I sebanyak 19 siswa yang 
mendapatkan nilai sesuai standar KKM ≥ 70 (76%), dan di siklus II, 24 siswa yang 
mendapatkan nilai sesuai standar KKM ≥ 70 (96%). Dari aspek psikomotorik 
mengalami peningkatan dengan siswa yang mulanya tidak merespon terhadap media 
yang dibawa oleh guru sebagai saran menjadi aktif memanfaatkan media. Ranah 
afektif yang mulanya siswa tidak sudah percaya diri untuk melaksanakan presentas 
menjadi berani maju ke depan untuk presentasi. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan pendekatan PBL meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 
SDN Candisari 01 Kabupaten Boyolali Semester I Tahun ajaran 2016/2017.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Tidak akan ada buah tanpa menanam, tidak ada orang hebat tanpa belajar 
 Menuntut ilmu adalah salah satu bentuk perjuangan di jalan Tuhan 
 Teruslah belajar dan berusaha sampai apa yang kamu impikan bisa jadi 
kenyataan. 
PERSEMBAHAN 
 Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa 
memberikan rahmat dan karuniaNya, skripsi ini saya persembahkan: 
1. Untuk orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi 
dan juga materi yang ikhlas dan tiada henti. 
2. Untuk keluarga yang sudah memberikan dukungan baik materi dan moral 
selama ini. 
3. Untuk orang yang saya cintai  Imam, Nina, Siska, Desta, Atika, Rislam, Adel, 
Riska, Buce yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini. 
4. Untuk teman-teman seperjuangan RS13F yang telah memberikan semangat 
dan juga saran dalam proses pembuatan skripsi. 
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Ampel Kabupaten Boyolai Melalui Pendekatan Problem Based Learning Tahun 
Ajaran 2016/2017” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. 
Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang peneliti alami. 
Namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, segala hambatan dan 
kesulitan dapat peneliti atasi. Atas dukungan dan bantuannya peneliti menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D., selaku Rektor UKSW yang telah memberikan 
kesempatan bagi peneliti untuk menempuh pendidikan di UKSW. 
2. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd., selaku dekan FKIP UKSW yang telah memberi 
ijin kepada peneliti selama menimba ilmu di UKSW. 
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mengkoordinasi pelaksanaan program studi S1 PGSD UKSW. 
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arahan, serta nasehat selama menempuh perkuliahan di PGSD UKSW. 
5. Indri Anugraheni, S.Pd, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan, motivasi, saran, dan arahan dalam pembuatan skripsi ini sehingga 
skripsi ini dapat selesai dengan baik.  
6. Para Dosen Program Studi S1 PGSD FKIP UKSW yang telah memberikan ilmu 
yang bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini. 
7. Kepala SDN Candisari 01 Kabupaten Boyolali yang telah memberikan izin untuk 
melakukan penelitian pada skripsi ini. 
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